




















































教科書から収集した 252語の専門語の 5778種の連語である。そのうち 15種以上の連語を

































修飾型に 9タイプ、専門語被修飾型に 1タイプあり、全体で 10タイプになった。最も多
かったのは「専門語＋が＋動詞」112種（44.4%）で、次いで「専門語＋を＋動詞」99種




















































① 1級の動詞をとる専門連語 195種 財貨を購入する








動詞性の専門連語 252種に含まれた動詞は、延べ語数 252語、異なり語数 185語で、最


































































⑤専門語＋が＋名詞＋だ 14 種 需要曲線が右下がりだ
⑥専門語＋への＋名詞 10種 経済成長への影響









































①構成要素が一つの名詞をとる専門連語 263種 （漢 225，和 26，外 12）
バブル経済の影響， 国民総生産の伸び， マイナスの経済成長
②構成要素が二つの名詞をとる専門連語 240種 （漢 191，混 32，和 15，外 2）
民間企業の経営／者， 国際収支の赤／字， 公共事業の前／倒し
③構成要素が三つの名詞をとる専門連語 78種 （漢 57，混 20，和 1）
技術革新による大量／生産／効果， 公定歩合の再／利／下げ
④構成要素が四つの名詞をとる専門連語 21種 （混 12，漢 9）
株主の経営／チェック／機能／強化， 労働者の年間／総／労働／時間
⑤構成要素が五つの名詞をとる専門連語 8種 （漢 6，混 2）
日本銀行の企業／短期／経済／観測／調査
⑥構成要素が六つの名詞をとる専門連語 4種 （漢 2，混 2）
資本／家／対／賃金／労働／者という労使関係


















① 1級の名詞をとる専門連語 204種 （33.2%）
景気回復の遅れ， 大量生産の法則， コストの比較








名詞性の専門連語 615種に含まれた名詞は、延べ語数 615語、異なり語数 513語だった。
そのうち最もよく使用されたのは「日本」で、9種の専門連語に用いられた。表 3は、2
種以上の専門連語に使用された 60語で、それらは延べ語数の 26.3％を占めた。残る 453
語は、1種の専門連語にのみ使用された。表 3には「投資」「金融政策」などの専門語も
見られる。



















































































①専門語＋が＋形容詞 18種 コストが低い， 財政政策が拡張的だ
②専門語＋より＋形容詞 1種 市場価格より安い
（2）専門語被修飾型











































形容詞性の専門連語 39種に含まれた形容詞は、延べ語数 39語、異なり語数 27語（イ
形容詞 8語、ナ形容詞 19語）だった。そのうち最もよく使用されたのは「高い」で、8種
の専門連語に用いられた。次いで、「低い」が 3種、「積極的」「適正だ」「安い」がそれぞ
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